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Based on the present situation on the farmers’ legal consciousness, we can see 
that the country’s legal issues are due to a series of complex historical and social 
economic factors, including the traditional ethics and the psychological aspects, and 
there are also sorts of subjective and objective factors. However, with the economic 
development and the unceasing opening of remote districts rural, the farmers’ legal 
consciousness has been improved a lot. They are gradually understanding and 
accepting the law and the thought of being ruled by law. So in this article, the author 
takes Shi Cang, Xianyou, Putian, Fujian Province as an example to analyze the 
situation of the farmers’ legal consciousness. By entering the village personally and 
interviewing the farmers, the author analyzes farmer's legal knowledge, their legal 
appraisal and legal request. After that, he promulgates the predicament of the 
disjunction between economy and law, the crack between the nation’s law and the folk 
custom, the conflict between being ruled by law and by people, the superficial 
separation and substantive union between judicature and administration, the short of 
publicity and the surface form of disseminating knowledge of the law. Finally the 
author makes a thorough analysis and explanation to the present situation of the 
farmers’ legal consciousness and raises some corresponding countermeasures to the 
defectiveness of the countryside legislation, law enforcement and the dissemination of 
knowledge of the law.  
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本次调查共发放问卷 150 份，收回有效问卷 138 份，其中：普通农民 123 份，
村组干部 15 份；男 102 人，女 36 人；20 岁以下的 12 人，20-40 岁的 81 人，41-60
岁的 36 人，60 岁以上的 9 人；年龄 大的 75 岁， 小的 16 岁；文盲 12 人，
小学文化程度的 18 人，初中文化程度的 72 人，高中/中专文化程度的 30 人，大
专文化程度的 6 人；党员 5 人，团员 12 人，群众 121 人；2006 年个人年纯收入
2000 元以上的 9 人，1000-1500 元的 58 人，1000 元左右的 60 人，500 元以下的










文盲 12 8.69 
男 102 73.91 
小学 18 13.04 
初中 72 52.17 
高中/中专 30 21.73 
性
别 





大专以上 6 4.43 
                                                        
① 石苍乡（五湖村，近十多年来未发生过刑事案件、民事纠纷也很少，并且没有人打过官司。该村的乡规
民约、淳朴的民风，起了很大的作用。在这里你会感觉到法律根本就是多余的。）属于省级贫困乡，辖管
10 个行政村，人口 15320 多人，离县城 54 公里，是一个典型的偏远贫困山区。由于气候原因，这里水稻




















16-20 12 8.69 普通农民 123 89.13 
21-40 81 58.69 
职
业 村组干部 15 10.86 
41-60 36 26.08 2000 元以上 9 6.52 
1000-2000 58 42.02 
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选      项 回答人数 回答比例 
A. 政府用来管老百姓的 14 10.14 
B. 老百姓用来管政府的 17 12.31 
C. 既管政府又管老百姓的 13 9.4 
D. 保护大多数人的利益 32 23.18 
E. 保护少数人的利益 4 2.89 












                                                        








































选      项 回答人数 回答比例 
A.广播、电视、报纸 96 人 69.57% 
B.普法宣传 48 人 34.78% 
C.听别人说的 15 人 10.87% 
D.在日常生活或生产中了解 12 人 8.7% 




















播、电视、报纸”的有 96 人（占 69.57%），答“普法宣传”的有 48 人（占 34.78%），
答“听别人说的”有 15 人（占 10.87%），答“在日常生活或生产中了解”的有 12 人









选      项 回答人数 回答比例 
A. 从未与法律工作者打过交道 90 人 65.22% 
B. 偶尔与法律工作者打过交道 42 人 30.43% 
C. 经常 6 人 4.35% 
 
全部问卷对象中有 90 人（占 65.22%）从未与法律工作者①打过交道，42 人






58.70%的处于 20 岁至 40 岁年龄阶段，占 73.91%的人为初高中文化程度这两个
因素，则上述结果不容乐观。由此可见，在我国农村进行法制教育，以期达到依
法治村，仍是任重而道远。 
























选    项 回答人数 回答比例 
A.权力 67 人 48.55% 
B.法律 52 人 37.68% 
C.不清楚 18 人 13.04% 
 
问卷中有“在现实生活中，你认为法大还是权大？”（见表 5）这样一题，全
部回答中，选择“权力”的有 67 人（48.55%），选择“法律”的有 52 人（37.68%），








选    项 回答人数 回答比例 
A.寻求法律救助 45 人 32.61% 
B.自认倒霉 39 人 28.26% 
C.上访 36 人 26.09% 
当问及“假如你与乡镇政府发生纠纷，你会怎么办？”（见表 6）时，有 45
人（占 32.61%）选择“寻求法律救助”，39 人（占 28.26%）选择“自认倒霉”，还
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